



0.17 мм, отрабатывается технология получения проволок меньшего диаметра. По 
результатам сканирующей электронной микроскопии средний размер зерна в по-
лученных образцах составляет около 1 мкм. Рассмотрено влияние оболочки ком-
позита на микроструктуру приповерхностного слоя получаемой проволоки и ее 
свойств. Методом измерения электросопротивления при нагреве от криогенных 
температур изучены транспортные свойства ультратонких магниевых проволок 
(как в деформированном, так и в отожженном состояниях).  
Полученные в работе результаты представляют как научный, так и практиче-
ский интерес.  
Работа выполнена в рамках государственного задания (тема «Давление» № 
АААА-А18-118020190104-3) и при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект РФФИ №18-33-00474). 
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In Al-Cu-Hf alloys, (AlCu)3Hf aluminides having an L12 cubic lattice were obtained, 
with copper replaces up to 13 at. % of aluminum. 
 
Развитие авиационной промышленности, энергетики и автомобильной от-
расли требует поиска новых материалов, которые обладают повышенными меха-
ническими свойствами, термической стойкостью при плотности ниже традици-
онных материалов, способных работать при высоких температурах. 
Одним из решений задачи получения легких жаропрочных материалов, рабо-
тающих при температурах выше 900 K, могут стать сплавы на основе сложных 




оптимальные пластические свойства и высокую термическую стабильность. Пу-
тем частичного замещения алюминия в триалюминидах элементами четвертого 
периода (Cu, Mn, Zn, Co и др.) можно получить термически стойкие композиты. 
Алюминиды такого структурного типа получали методом механического легиро-
вания [1-5] и показано, что медь является единственной добавкой, стабилизиру-
ющей кубическую решетку L12 до более высоких (1550 К) температур. 
В данной работе рассмотрено влияние меди на стабилизацию кубической ре-
шетки алюминида Al3Hf, который при нормальных условиях кристаллизации об-
разует тетрагональную решетку структурного типа D022. 
В печи сопротивления в атмосфере аргона, а также в вакуумно-дуговой печи 
были синтезированы сплавы с различным соотношением Cu к Hf. Скорость охла-
ждения сплавов составила 102-103 град/с. Содержание Cu варьировалось от 7.5 
до 25 ат. %. и Hf от 4.5 до 25 ат. %. Металлографический анализ сплавов с раз-
личным атомным соотношением Cu/Hf провели с помощью микроскопа Carl 
Zeiss EVO 40. Химический состава матрицы и алюминидов определяли с помо-
щью приставки для рентгеноспектрального микроанализа INCA X-Act. Рентге-
нофазовый анализ выполнен на дифрактометре XRD-7000. Средний химический 
состав полученных алюминидов соответствует составу Al65Cu10Hf25. Результаты 
исследования показали возможность синтезирования комплексных алюминидов 
в системе Al-Cu-Hf более простыми технологическими процессами.  
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